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ABSTRAKSI
PENERAPAN   PENDEKATAN   KONTEKSTUAL    UNTUK
MENINGKATKAN  AKTIVITAS PEMBELAJARAN IPA
PADA SISWA KELAS III SDN 3 BERO
TAHUN  2012/2013
Kusrini, A 54B090009, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta
2013, 117 halaman
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran IPA
Pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero melalui penerapan pendekatan kontekstual. (2)
Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan pendekatan kontekstual.
Jenis penelitian ini kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 2
(dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 (empat ) tahap yaitu; rencana, tindakan,
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN 3 Bero
Tahun 2012/2013 sebanyak 18 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, teknik tes dan teknik observasi. Teknik analisis data dalam
penelitian menggunakan analisis model interatif (Milles dan Hubberman, 2000).
Kegiatan pokok analisis model ini meliputi antara lain (1) Pengumpulan data (2)
Reduksi data (3) Penyajian data (4) Menarik kesimpulan atau verikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa kelas III SDN 3 Bero, dalam
pembelajaran IPA sebelum dilakukan tindakan dari jumlah siswa sebanyak 18
hanya 6 siswa (33,33%) yang mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan pada
siklus I meningkat, yang tuntas ada 10 siswa (55,56%) dan pada siklus II
meningkat menjadi 16 siswa (88,89%) yang telah mencapai KKM. Berdasarkan
analisis data pada penelitian tindakan kelas (PTK) selama II siklus meningkat
menjadi 88,89%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan  penerapan pendekatan
kontekstual dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran IPA pada siswa kelas III
SDN 3 Bero Tahun 2012/2013.
Kata kunci : Pendekatan Kontekstual, Aktivitaas pembelajaran IPA
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